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教育内容の項⽬ 教養・基礎科⽬ 専⾨基礎・関連科⽬ 専⾨科⽬（看護学） 合計
個⼈情報と守秘義務 2 0 26 28(26.7)
⼈格の尊重と⼈権擁護 2 4 32 38(36.2)
歴史・法律・条約・綱領・倫理規定など 4 4 8 16(15.2)
医療参加と⾃⼰決定 0 3 7 10(9.5)
医療事故と職務責任 0 1 6 7(6.7)
その他 0 0 6 6(5.7)
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表３ ⽅針についての理解度と実施度：「かなり/少し」の合計（％）
⽅針：項⽬の内容
全体 １年⽣ ２年⽣ ３年⽣ ４年⽣
理解度 実施度 差 理解度 実施度 差 理解度 実施度 差 理解度 実施度 差 理解度 実施度 差
１ 責任の所在 92.1 96.2 90.9 90.1 91.8
２ 指導下のケア 96.8 93.9 2.9 98.7 93.6 5.1 96.3 94.4 1.9 97.2 95.7 1.5 95.9 95.9 0.0
３ 対象選択の公平 96.0 88.6 7.4 98.7 78.0 20.7 94.5 83.3 11.2 100.0 98.6 1.4 91.9 97.3 −5.4




93.9 68.6 25.3 94.8 57.9 36.9 90.9 64.1 26.8 98.6 80.3 18.3 91.9 78.1 13.8
６ 拒否時の不利益の説明 92.5 88.5 85.5 100.0 95.9
７ 誠実に実施 97.1 92.8 4.3 96.1 91.0 5.1 98.1 90.7 7.4 100.0 97.1 2.9 97.3 94.6 2.7
８ 個⼈情報の保護 98.2 95.7 2.5 97.4 97.4 0.0 96.3 96.3 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 91.9 8.1
９ 連結書類の保管 90.3 87.2 90.9 94.4 90.5
10 電⼦化情報の取り扱い 78.9 74.1 4.8 82.1 88.2 −6.1 76.4 76.9 −0.5 84.3 82.6 1.7 74.3 73.9 0.4
11 実習記録の管理 77.1 90.0 −12.9 82.0 90.8 −8.8 76.4 88.9 −12.5 78.6 95.7 −17.1 73.9 91.8 −17.9
注１）配布数：全体329 １年⽣79 ２年⽣81 ３年⽣79 ４年⽣90







１年⽣ ２年⽣ ３年⽣ ４年⽣
責任を感じた 98.0 97.4 96.7 100.0 97.0
怖くなった 50.0 56.4 63.3 43.5 46.1
意欲が⾼まった 64.0 71.8 73.3 65.1 53.8
疑問に感じた 18.8 25.6 20.0 12.7 20.0
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